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AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPPILASMÄÄRÄ VUONNA 1978
Tiivistelmä Ammatillisissa oppilaitoksissa oli syksyllä 1978 noin
137 000 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuo­
desta Ä %. Tilasto sisältää tiedot 5Ä0 ammatillisesta 
oppilaitoksesta sekä 26 kansanopiston antamasta ammatillisesta 
koulutuksesta, jossa oli noin 1 200 oppilasta.
Naisoppilaiden osuus oli Ä5 %. Hoitoalojen koulutuksessa 
naisten osuus oli suurin, 9k %, ja teollisuuden ja tekniikan 
koulutuksessa pienin, 1Ä %. Ruotsinkielisillä opintolinjoilla 
oli b.6 % kaikista oppilaista.
* Tiedusteluajankohtana oli ns. väliaikaisessa koulutuksessa op­
pilaita noin 9 500, mikä oli 7 % koko oppilasmäärästä.
Koulutusaloista kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna suhteel­
lisesti eniten, 22 %, maa- ja metsätalouden koulutus pääasiassa 
metsätalouden opintolinjojen oppilasmäärän kasvusta johtuen.
Lapin, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan läänien oppilasmäärät kasvoi- 
vat edellisestä vuodesta suhteellisesti eniten.
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Taulut:
1. Ammatillisten oppilaitosten vähintään 1+00 tuntia
kestävässä koulutuksessa olleiden oppilaiden mää­
rät koulutusalan ja -asteen mukaan tiedusteluajan- 
kohtana vuonna 1978. 5
2. Ammatillisten oppilaitosten vähintään 1+00 tuntia 
kestävässä koulutuksessa olleiden oppilaiden mää­
rät koulutusalan ja -asteen mukaan kalenterivuonna
1978. 6
3- Ammatillisten oppilaitosten lukumäärä oppilaitoksen 
koon mukaan ja niiden oppilasmäärät koulutuksen kes­
ton mukaan oppilaitostyypeittäin omistajan mukaan 
vuonna 1978. 7
1*. Ammatillisten oppilaitosten opintolinjat ja oppi­
laat vähintään 1+00 tuntia kestävässä koulutuksessa 
koulutuksen mukaan lääneittäin tiedusteluajankohta- 
na vuonna 1978. ll+
5 Ammatillisten oppilaitosten oppilaat koulutuksen ja 
sen järjestämistavan, opiskeluvuoden ja sukupuolen 
mukaan vähintään 1+00 tuntia kestävässä koulutuksessa 
vuonna 1978. 25
Julkaisemattomia tauluja tilastokeskuksessa mm: 
- taulua 5 vastaava oppilaitoskohtainen taulu
-  2 „ -
Aineisto Tilasto perustuu ammatillisten oppilaitosten tilastokeskuk­
selle ilmoittamiin tietoihin. Tilastoon sisältyvät oppilai- 
tostyypit ilmenevät taulusta 3.
Tilastoon kerätään koulutuksittain eritellyt tiedot vähin­
tään bOO tuntia kestävästä koulutuksesta lukuunottamatta 
auskultointityyppistä opettajakoulutusta, työllisyyskoulu-r 
tusta sekä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutusta. Tilasto 
sisältää tiedot myös kansanopistojen ammatillisesta koulutuk­
sesta. Aiempina vuosina tilastoon on sisältynyt myös kansan­
opistojen yleissivistävä koulutus.
Oppilaitoskohtaiset summatiedot tiedusteluajankohdan 20.9. 
(maatalousoppilaitokset 25.10.) alle 1+00 tuntia kestävästä 
koulutuksesta ja työllisyyskoulutuksesta sisältyvät myös ti- «, 
lastoon taulussa 3.
Kalenterivuoden oppilasmäärä on saatu lisäämällä tiedusteluajan- 
kohdan tietoihin 'Pyrkineet ja otetut' -tilaston vuoden 1978 
aineistosta poimitut, alle vuoden kestävien ja tiedusteluajan­
kohdan ulkopuolelle osuvien koulutuksien oppilasmäärät.
Luokitukset Koulutuksien ryhmittelyyn on käytetty tilastokeskuksen koulu- 
tusluokitusta (Käsikirjoja nro 1, 3. uusittu laitos 31.12.1977 
tilanteen mukaan) sekä joitakin vuoden 1978 aikana käyttöön 
otettuja vahvistamattomia koulutuskoodeja.
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luokiteltu vakinaiseen, 
tilapäiseen ja väliaikaiseen koulutukseen. Tilapäiseksi koulu­
tukseksi on luokiteltu.oppilaitoksen opetusohjelmaan tilapäi­
sesti kuuluva koulutus. Väliaikaiseksi koulutukseksi on luoki­
teltu lain 1075/75 +^9 a pykälän tai vastaavan asetuksen nojalla 
ja opetusministeriön luvalla järjestetty koulutus.
A-merkillä on erotettu opintolinjat, joiden pääsyvaatimuksena 
pääsääntöisesti on aikaisemmin suoritettu ammatillinen koulutus.
Oppilaitoksien tyyppiluokitus on tilastokeskuksen oppilaitosluet­
telon 31.12.1978 (KO 1979:2) mukainen.
Alueryhmittelyn perustana on opintolinjan sijaintikunta.
A
3Tulokset Ammatillisissa oppilaitoksissa oli tiedustelua.jankohtana
syksyllä 1978 noin 137 000 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi 
edellisestä vuodesta 1+ %. Tilastossa on tiedot 5k0 ammatilli­
sesta oppilaitoksesta sekä 26 kansanopiston antamasta amma­
tillisesta koulutuksesta, jossa oli noin 1 200 oppilasta.
Oppilaista 86 % oli julkisyhteisöjen omistamissa oppilaitok­
sissa. Edellisenä vuonna osuus oli 83 %.
Naisoppilaiden osuus oli 1+5 %. Hoitoalojen koulutuksessa nais­
ten osuus oli suurin, 9k %, ja teollisuuden ja tekniikan koulu­
tuksessa pienin, lU %.
Tiedusteluajankohtana oli ns. väliaikaisessa koulutuksessa op­
pilaita noin 9 500, mikä oli 7 % koko oppilasmäärästä.
Ruotsinkielisillä opintolinjoilla oli h.6 % oppilaista. Edelli­
senä vuonna osuus oli 5.0 %.
Seuraavassa asetelmassa esitetään ammatillisessa koulutuksessa 
olleet oppilasmäärät koulutusaloittain kalenterivuosina 1975-78
Koulutusala Oppilasmäärä•
1975 1976 1977 1978
Humanistinen 
ja esteettinen
1 7^6 2 088 
(13)
2 272 
(51)
2 1+31 
(86)
Opettaja- 
koulutus 2 621 2 901 2 595 2 539
Kauppa- ja 
toimistoala
27 599 27 k29 27 796 
(95
28 397 
(1+79)
Teollisuus 
ja tekniikka
58 557 6l 652 
(1 538)
65 000
(3 710)
66 5I+0 
(5 k59)
Liikenne ja 
tietoliikenne
1 338 1 605 1 587 
(6)
1 5l+7
Hoitoalat 10 898 12 081+ 12 206 12 1+65 
(31+1+)
Maa- ja metsä­
talous
k k89 1+ 81+8 
(132)
5 1+97 
(636)
6 701 
(1 1+76)
Muut erikoisalat 16 271 17 1+38 
(257)
18 299 
(618)
20 225
(1 771)
Yhteensä 123 519 130 01+5 
(1 9k0)
135 252 
(5 116)
ll+0 81+5 
(9 615)
Kasvu %
edellisestä vuodesta + 5.3 + 1+.0 + l+.i
( ) = josta väliaikaisessa koulutuksessa
Koulutusaloista kasvoi vuonna 197Ö suhteellisesti eniten, 22 %t 
maa- ja metsätalouden koulutus pääasiassa metsätalouden opinto­
linjojen oppilasmäärän kasvusta johtuen.
1+
Opintolinjoilla, joille pääsemiseen vaaditaan aikaisempi 
ammatillinen koulutus ja jotka on erotettu A-merkillä tau­
lussa 5, olevat oppilaat jakautuivat koulutusasteen mukaan:
Koulutusaste Oppilasmäärä
Alempi keskiaste 3 ll+5 
Ylempi keskiaste 1 529 
Alin korkea-aste 1 800 
Alempi kand.aste 1+1+7
Yhteensä 6 921
Kyseisillä linjoilla opiskelevien osuus oli 1+.9 % kokonais- 
oppilasmäärästä.
Seuraavassa asetelmassa esitetään lääneittäin syksyn 1978 
tiedusteluajankohdan oppilasmäärien (taulu 1+) muutokset edel­
lisestä vuodesta:
Lääni Oppilasmäärän muutos edellisestä
__  vuodesta___________%____  __
Uudenmaan + 328 1.3
Turun ja Porin + 1+21+ 2.1+
Ahvenanmaa - 63 - 9.5
Hämeen + 505 2.6
Kymen + 219 2.2
Mikkelin + 600 9.1+
Pohjois-Karjalan + 1+92 9.3
Kuopion + 292 3.5
Keski-Suomen + 502 7.9
Vaasan + 1+07 3.3
Oulun + 927 6.6
Lapin + 831 12.1+
Yhteensä + 5 1+61+ l+.l
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